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МеТод уПРаВліннЯ інфоРМаційниМ 
сеРедоВищеМ деВелоПеРского 
ПРоекТа
Запропоновано метод управління інформаційним середовищем девелоперського проекту, що 
базується на використанні логіки предикатів 1-го порядку в матричних структурах оцінки 
витрат і вигод по варіантам розвитку цього середовища. Реалізовано метод вибору варіантів 
формування інформаційного середовища девелоперського проекту, який базується на викорис-
танні експертної інформації, логічних моделей та цільової функції і обмежень витрат-вигод для 
оцінки доцільності такого вибору.
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1. Постановка проблеми
Розвиток країни неможливий без розвитку її тери­
торій. В тому числі й за рахунок створення нових су­
часних об’єктів нерухомості. Створення, експлуатація, 
продажі або здача в оренду об’єктів нерухомості — це 
вигідний бізнес в Україні. Але цей бізнес досить ризи­
ковий, витратний, який функціонує в умовах жорсткої 
конкуренції та впливу органів державної влади. Реа­
лізувати проекти в цій сфері неможливо без якісної 
і своєчасної інформації. Веління часу — знайти нау­
кові способи управління інформацією з метою ство­
рення ефективних систем управління девелоперскими 
проектами.
2. аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням управління девелоперськими проектами 
приділялася значна увага в проектному менеджмен­
ті [1—6]. В цих роботах удосконалюються методи плану­
вання, управління змінами, фінансування, і т. п. Значно 
менша увага приділяється питанням управління інфор­
мацією [7—10].
3. невирішена раніше частина проблеми
Проведений автором аналіз показує, що в методо­
логії управління проектами, до сих пір, раціонально 
не вирішена проблема ефективного управління інфор­
маційним середовищем. А методи і моделі управління 
інформацією в проектах, які можуть використовуватись 
при будівництві об’єктів нерухомості не повною мірою 
враховують особливості девелопменту, що не дозволяє 
створювати оптимальне по структурі і максимально на­
повнене інформаційне середовище.
4. Постановка задачі дослідження
Основна складність рішення цієї задачі полягає в роз­
гляді інформаційного середовища як деякої ієрархічної 
системи об’єктів і процесів перетворення інформації, 
яка вимагає ефективного управління всіма процесами, 
що протікають в ній. Це і є задачею даної статті.
5. основний матеріал дослідження
Для ефективного управління проектами необхідно 
знати, яка інформація і коли потрібна учасникам проекту, 
які витрати на її отримання і які є варіанти реаліза­
ції процедур по її отриманню. Таким чином мова йде 
про організацію отримання інформації та планування 
всіх процесів по її отриманню. Іншими словами — про 
управління інформаційним середовищем девелоперсько­
го проекту (ІСДП).
Визначення 1. ІСДП — інформація та процедури 
її перетворення, які необхідні для управління девело­
перським проектом.
Визначення 2. Управління ІСДП — організація, пла­
нування та контроль процесів, направлених на форму­
вання необхідних інформаційних дій учасників проектів.
Для ефективного управління інформаційним середо­
вищем пропонується метод, який включає наступні етапи:
етап 1. формування вхідних даних для управлін-
ня ісдП. Вихідні числові значення визначимо через 
ранжування експертами важливості тих чи інших вхідних 
даних для формування заданих вихідних. Ранжування 
пропонується виконувати по наступній схемі:
1.1. Визначення експертів. Це можуть бути керівники 
підрозділів, члени ГУП проектів, залучені консультан­
ти, фахівці в галузі ІТ управління проектми. Кількість 
відібраних експертів — m.
1.2. Формування шаблонів вхідної інформації. Яв­
ляють собою матриці, елементами яких є «0» (табл. 1).
1.3. Кожному експерту пропонується задати 
ранг (важливість) варіанту управління інформаційним 
середовищем через запис в шаблони матриць чисел 
від 1 до 10. Ранги заносяться експертами в таблицю 
експертної оцінки варіантів управління інформаційним 
середовищем (табл. 1).
Цей ранг позначимо через r
kij
*  — значення рангу 
варіанту управління інформаційним середовищем, про­
ставлене k­тим експертом в строчку i, та стовпчик j. 
Ранжування варіантів полягає у тому, що експертами 
визначається ранг кожного варіанта в межах перетво­
рень (інформаційне оточення — інформаційний ресурс, 
інформаційний ресурс — інформаційний продукт, ін­
формаційний продукт — інформаційна дія) у порядку 
надання цим варіантам переваг. Цифрою 0 позначається 
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найменший ранг (неможливість реалізації такого ва­
ріанту управління). Цифрою 1 — наступний за ступенем 
важливості, і т. д. Таким чином присвоюється значення 
рангу кожному варіанту управління інформаційним се­
редовищем. Ранжування застосовується для визначення 
рангів варіантів управління ІСДП індивідуально для 
кожного компоненту інформаційного середовища де­
велоперського проекту.
Таблиця 1
Шаблон матриці експертної оцінки варіантів управління ІСДП 
Експерт:_________________(№___)
Вихідний 
компонент 
інформаційного 
середовища
Вхідний компонент інформаційного середовища
0 0 … 0 … 0
0 0 … 0 … 0
… … … … … …
0 0 … 0 … 0
… … … … … …
0 0 … 0 … 0
0 0 … 0 … 0
1.4. Визначення пріоритету варіантів управління ІСДП. 
Розраховується через знаходження середнього статис­
тичного значення рангів варіантів розвитку інформа­
ційного середовища. Для кожного варіанту управління 
інформаційним середовищем вираховується сума рангів, 
що визначена експертами в межах кожного компоненту 
інформаційного середовища. Та визначається середнє ста­
тистичне значення шляхом поділу отриманої суми рангів 
на кількість експертів. Середній ранг дозволяє оцінити 
пріоритетність показників в управлінні проек тами. Той 
показник, для якого значення середнього рангу буде най­
більшим, може бути визнаний як найбільш пріоритетний.
Пріоритет варіантів управління інформаційним се­
редовищем розраховується за формулою:
p
r
mij
kij
k
m
*
*
,=
⋅
=
∑
1
10
де r
kij
*  — ранг, проставлений k­тим експертом в строч­
ку i, та стовпчик j ; pij*  — пріоритет варіанту управління 
інформаційним середовищем; m — кількість експертів.
1.5. Формування шаблонів матриць, які відповідають 
витратам на управління інформаційним середовищем. 
Являють собою матриці, елементами яких є «0» (табл. 2).
Таблиця 2
Шаблон матриці витрат на реалізацію варіантів управління ІСДП 
Вид витрат: ___________________ 
Експерт:_________________(№___)
Вихідний 
компонент 
інформаційного 
середовища
Вхідний компонент інформаційного середовища
0 0 … 0 … 0
0 0 … 0 … 0
… … … … … …
0 0 … 0 … 0
… … … … … …
0 0 … 0 … 0
0 0 … 0 … 0
1.6. Кожному експерту пропонується задати значен­
ня витрат на варіант управління інформаційним се­
редовищем. Витрати заносяться експертами в таблицю 
експертної оцінки витрат на варіанти управління ін­
формаційним середовищем (табл. 2).
1.7. Оцінка витрат на варіанти управління інфор­
маційним середовищем. Розраховується по формулі:
S
s x s i x
s x s i x
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l k l
j k j
j
m
* ( ) ( )
( ) ( )
,=
+
+ 
=
∑
1
де m — кількість варіантів формування інформаційного 
середовища девелоперського проекту; s(xj) — сукупні 
витрати на реалізацію варіанту xj формування інформа­
ційного середовища девелоперського проекту; s(ik/xj) — 
сукупні витрати на формування елементу інформаційного 
середовища ik з використанням вхідної інформації, що 
відповідає варіанту xj ; Skl*  — оцінка сукупних витрат на 
варіант xl  формування елементу інформаційного сере­
довища ik.
Реалізація цих пунктів дасть необхідну для вибо­
ру варіантів управління інформаційним середовищем 
інформацію. Адже є оцінка вигод варіантів, та оцінка 
витрат на ці варіанти. Тепер перейдемо до вибору 
раціональних варіантів управління інформаційним се­
редовищем.
етап 2. обмеження варіантів управління ісдП. Для 
управління інформаційним середовищем необхідно 
знати, які джерела інформації із необхідних для 
реалізації інформаційних процедур доступні, а які ні. 
І виходячи з цієї інформації відкинути ті варіанти 
управління інформаційним середовищем, які реалізувати 
неможливо.
Для цього пропонується використати моделі, що ба­
зуються на логіці предикатів 1­го порядку. 
2.1. Визначення множини елементів інформаційного 
середовища, які необхідні для реалізації всіх варіантів 
управління цим середовищем
I i j hj* *{ }, , ,= =1
де i j*  — елемент інформаційного середовища девелопер­
ського проекту, який необхідний для реалізації варіантів 
управління інформаційним середовищем; I *  — множина 
елементів інформаційного середовища девелоперсько­
го проекту, що забезпечують реалізацію всіх варіантів 
управління інформаційним середовищем; h — кількість 
елементів інформаційного середовища девелоперського 
проекту.
В наведеній множині виділяються підмножини
I I
l
n
l
* * ,=
=1

де I *  — множина елементів інформаційного середовища 
девелоперського проекту; Il*  — підмножина елементів 
інформаційного середовища девелоперського проекту, 
необхідних для реалізації варіанту управління інфор­
маційним середовищем xl* ;  n — кількість варіантів 
управління інформаційним середовищем девелопер­
ського проекту.
2.2. Побудова системи логічних правил управління 
інформаційним середовищем
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σ σ σ η( )&...& ( )...& ( ) ( );
....................
* * * *i i i xa a aj k1 1→
..................................................
( )*σ im1 &...& ( )...& ( ) ( );
..........................
* * *σ σ ηi i xm m mj k →
............................................
( )&...&*σ σin1 ( )...& ( ) ( ),
* * *i i xn n nj kσ η→
 (1)
де σ( )*im j  — одномісний предикат необхідності інфор­
мації im j
* ;  η( )*xm  — одномісний предикат можливості 
реалізації варіанту управління інформаційним середо­
вищем xm* .
2.3. Запис логічних формул, що визначають можли­
вість реалізації варіантів управління ІСДП. Виділимо 
диз’юнкти, які визначають умову реалізації варіанту 
управління ІСДП. Отримаємо:
1 11 12 1 1: ... ... ;
............................
* * * *A B A Bm h∨ ∨ ∨ ∨ ∨
....................
: ... ... ;
.......
* * * *J B B A Aj j jm jh1 2∨ ∨ ∨ ∨ ∨
.........................................
: ...* *s A As s1 2∨ ∨ ∨B Asm sh* *... ;
...........................................
∨ ∨
.....
: ... ... ,* * * *n A A B An n hm nh1 2∨ ∨ ∨ ∨ ∨
 (2)
де
A x i
B x i
jm j m
sm s m
* * *
* * *
;
.
позначення
позначення
→
→
2.4. Відбір тих елементів інформаційного середови­
ща, стосовно яких відомо, наявні вони, чи їх отримати 
взагалі неможливо
I i j s
I i j s
T j T
F j F
* *
* *
{ }, , ;
{ }, , ,
= =
= =
1
1
 (3)
де IT*  — підмножина сформованих елементів ІСДП; IF*  — 
підмножина елементів ІСДП, стосовно яких стало зро­
зуміло, що їх отримати не вдасться.
2.5. Доповнення системи (2) додатковими форму­
лами, які слідують з наповнення підмножин (3). Але 
для отримання нових формул, з яких буде виключено 
необхідність отримання/не отримання інформації, яка 
входить в множини (3) використаємо інверсний запис:
∀ ∈ ∃ →
∀ ∈ ∃
i I x B x i
i I x A
j T m m j
l F d
jm
jd
* * * * * *
* * * *
: ;
:
позначення
позначення x id j* * .→
Тоді система (2) матиме вигляд:
1 11 12 1 1: ... ... ;
............................
* * * *A B A Bm h∨ ∨ ∨ ∨ ∨
....................
: ... ... ;
.......
* * * *J B B A Aj j jm jh1 2∨ ∨ ∨ ∨ ∨
.........................................
: ...* *s A As s1 2∨ ∨ ∨B Asm sh* *... ;
...........................................
∨ ∨
.....
: ... ... ;
: ;
: ;
* * * *n A A B A
n A
n B
n n hm nh
jm
jm
n
n
1 2
1
2
1
2
∨ ∨ ∨ ∨ ∨
+
+
+
+
...................
: .n r Ajmn r+ +
 (4)
2.6. Обмеження варіантів формування інформа­
ційного середовища. Для цього застосовується метод 
резолюцій. Якщо A Bjm jmn
* *i
+2
 утворюють контрарну 
пару, то буде отримано новий диз’юнкт з меншою 
кількістю літер
J B B A A Aj j jm jm jh: ... ... .* * * * *1 2 1 1∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨− +
З врахуванням значної кількості елементів інфор­
маційного середовища нові формули будуть менші за 
кількістю літер, а значить і визначатимуть меншу кількість 
умов для реалізації того чи іншого варіанту управління 
інформаційним середовищем.
2.7. Для вибору варіанту управління інформацій­
ним середовищем почергово вибираються значення не 
сформованих елементів ∀ ∈ ∨∀ ∈i I i Ij T j F* * * * .
Для обох варіантів вираховується нова система (4). 
Якщо для якогось варіанту буде отримано пустий 
диз’юнкт ([]), то цей варіант є таким, що може бути реа­
лізований (виконується умова реалізації). Якщо пустий 
диз’юнкт може бути отриманий при фіксації значень 
різних не сформованих елементів, то вибір оптималь­
ного варіанту можна отримати на основі оцінки втрат 
і вигод від реалізації варіантів управління інформа­
ційним середовищем.
етап 3. оцінка витрат і вигод від реалізації варіантів 
управління інформаційним середовищем девелоперсько-
го проекту. Попередні етапи реалізації цього методу 
дали необхідну інформацію для розрахунку різниці 
між витратами і вигодами, і використання цієї різни­
ці для визначення оптимального варіанту управління 
інформаційним середовищем. Розрахунок витрат вигод 
виконаємо з використанням цільової функції 
x x P x S x
m
m m m0 = ⋅ −max( ( ( )) ( ( ) ( ))),* * *l η  (5)
при обмеженнях
σ σ σ η( )&...& ( )...& ( ) ( );* * * *i i i xm m m mj k1 →
P x S x xm m m( ); ( ); ( ) ,* * *η = true
де x Xm* ∈  — варіант формування інформаційного середо­
вища; P xm( )*  — оцінка пріоритетності варіанту формуван­
ня інформаційного середовища девелоперського проекту; 
S xm( )*  — оцінка сукупних витрат на реалізацію варіанту 
формування інформаційного середовища девелоперського 
проекту; η( )*xm  — предикат, який визначає можливість 
реалізації варіанту формування інформаційного середови­
ща девелоперського проекту x Xm* ;∈  l(Y) — функція,яка 
приймає значення: l(True) = 1, l(False) = 0.
3.1. Розрахунок значення функції l η( ( ))*xm  з (5). 
Для цього використовується система (4). Якщо якась 
вихідна формула J дає в результаті пустий диз’юнкт, 
то для варіанту управління інформаційним середови­
щем x j* ,  умова реалізації якого відповідає цій форму­
лі приймається η( )*x j = true,  і відповідно l η( ( )) .*x j =1  
В іншому випадку l η( ( )) .*x j = 0
3.2. Розрахунок значення оптимізаційної функ­
ції (5). Виконується на основі матриць, що створюються 
на основі шаблонів (табл. 1 і табл. 2).
3.3. Якщо отримане з (5) значення влаштовує — 
закінчення. В іншому випадку, повернення до п. 2.7 
і підбір нового прогнозованого варіанту наповнення 
інформаційного середовища.
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6.  Висновки і перспективи подальших 
досліджень
Запропоновано використати експертну інформацію, 
для оцінки витрат­вигод від реалізації варіантів управлін­
ня інформаційним середовищем. В якості математичного 
апарату для управління інформаційним середовищем 
через вибір варіантів формування цього середовища 
запропоновано використати обчислення предикатів 
1­го порядку. Представлено в логічних моделях умови 
вибору з альтернативних варіантів.
Реалізовано метод вибору варіантів формування 
інформаційного середовища девелоперського проекту, 
який базується на використанні експертної інформації, 
логічних моделей та цільової функції і обмежень витрат­ 
вигод для оцінки доцільності такого вибору.
В подальшому планується на цій основі розроби­
ти практичні інструменти управління інформаційним 
середовищем девелоперських проектів.
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МеТод уПРаВлениЯ инфоРМационой сРедой 
деВелоПеРского ПРоекТа
Предложен метод управления информационной средой де­
велоперского проекта, базирующийся на использовании логики 
предикатов 1­го порядка в матричных структурах оценки за­
трат и выгод по вариантам развития этой среды. Реализован 
метод выбора вариантов формирования информационной среды 
девелоперского проекта, который базируется на использовании 
экспертной информации, логических моделей и целевой функ­
ции и ограничений затрат­выгод для оценки целесообразности 
такого выбора.
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исследоВание ПРоцессоВ 
ВЗаиМодейсТВиЯ В сисТеМе 
наПолниТель — эПоксидно-
акРилоВый ПленкооБРаЗоВаТель
Данная работа посвящена оценке влияния свойств поверхности дисперсных наполнителей, 
а также природы связующего на взаимодействие в системе. Показано, что при увеличении дис-
персности наполнителя степень взаимодействия увеличивается. Эпоксидиановая смола взаимо-
действует с наполнителями в большей степени, нежели стирол-акриловый полимер. Установлено, 
что все взаимодействия в системе носят вандерваальсовский характер.
ключевые слова: наполнитель, межфазное взаимодействие, акриловый полимер, эпоксидиа-
новая смола, адсорбция, влагопоглощение, покрытие.
Мережко н. В.,  
домниченко Р. г.
1. Введение
Использование смешанных пленкообразователей по­
зволяет регулировать такие свойства покрытий как 
эластичность, стойкость к истиранию и атмосферную 
устойчивость [1, 2]. Широко используются как ме­
ханические смеси пленкообразователей, так и блок­
сополимеры [3, 4].
